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Мета дослідження: визначити мету та завдання інформатизації освіти, основні 
напрямки інформатизації освіти в Україні.  
Інформатизація – це сукупність взаємопов'язаних організаційних,   правових,   
політичних,   соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що 
спрямовані на створення умов  для  задоволення  інформаційних  потреб,   реалізації   
прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання 
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, створених   на  
основі  застосування  сучасної  обчислювальної  та комунікаційної техніки [1]. 
Інформатизація освіти (ІО) є більш широким поняттям, ніж комп'ютеризація 
освіти, а процес ІО включає процес її комп'ютеризації. Поняття ІО пов'язується із 
широким упровадженням у систему освіти методів і засобів інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), створенням на цій основі комп'ютерно-орієнтованого 
інформаційно-комунікаційного середовища, з наповненням цього середовища 
електронними науковими, освітніми та управлінськими інформаційними ресурсами, з 
наданням можливостей суб'єктам освітнього процесу здійснювати доступ до ресурсів 
середовища, використовувати його засоби і сервіси під час розв'язування різних 
завдань. 
Головною метою інформатизації в закладах освіти є підготовка тих, хто 
навчається до повноцінної  плідної життєдіяльності в інформатизованому суспільстві, 
забезпечення підвищення якості, ефективності та доступності освіти. Тому в діяльності 
навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації проблемам інформатизації повинна 
приділятись першочергова увага. Зокрема, значне місце повинні зайняти дослідження, 
пов'язані з вивченням педагогічних умов формування відповідного навчального 
середовища, моделюванням його складу і структури, визначенням місця і ролі, яке 
займають і відіграють в ньому засоби навчання та ІКТ. 
Основне завдання інформатизації освіти – впливати на види діяльності, що 
виконуються таким чином, щоб досягати поставлених цілей із меншими затратами 
ресурсів. Створення ефективної системи інформатизації освіти потребує дослідження її 
системи як об’єкта інформатизації. Основною сутністю інформатизації освіти є 
використання інформаційних технологій у різних видах діяльності, які здійснюються в 
системі освіти [2]. Тому, досліджуючи систему освіти як об’єкт інформатизації, 
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основну увагу необхідно приділити дослідженню цих видів діяльності, визначити 
критерії їх класифікації, виходячи з психолого-педагогічних та інформаційних 
характеристик. 
Інформатизація освіти спрямовуватиметься на формування та розвиток 
інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, 
впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість 
вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них 
– індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість 
враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо [1]. Результатами 
інформатизації освіти мають бути: 
 розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); 
 розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів; 
 скорочення терміну та підвищення якості навчання і тренування на всіх 
рівнях підготовки кадрів; 
 інтеграція навчальної, дослідницької та виробничої діяльності; 
 удосконалення управління освітою; 
 кадрове забезпечення усіх напрямів інформатизації України шляхом 
спеціалізації та інтенсифікації підготовки відповідних фахівців. 
Висновки. Важливим чинником досягнення основних цілей реформування 
освіти є її інформатизація. Ефективні системи інформатизації освіти можуть бути 
створені, якщо вони базуються на дослідженні видів діяльності, що здійснюються в 
системі освіти, і враховують як сучасний стан, так і можливі трансформації освіти у 
процесі її реформування, сучасний стан і перспективи розвитку галузі інформаційних 
технологій, останні досягнення педагогіки, психології та інформаційних технологій 
навчання. Для успішного вирішення проблем інформатизації освіти України доцільно 
комплексно проводити дослідження за вище зазначеними напрямками з широким 
залученням до виконання цієї роботи науковців,  розробників та виробників засобів 
ІКТ, представників громадськості.  
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